



































   
 
Heino Kaski syntyi Pielisjärvellä 21.6.1885 ja kuoli Helsingissä 20.9.1957. Hänen vanhempansa olivat 
Daniel Kaski (director cantus) ja Anna Maria Krogerus. Kaski oli naimaton. Hänen harvalukuisiin 
ystäviinsä kuuluivat ainakin Hannikaisen veljekset. 
 
Heino Kaski kävi 4 vuotta lyseota, opiskeli musiikkia Helsingin lukkari-urkurikoulussa ja 4 vuotta 
Helsingin filharmonisen seuran orkesterikoulussa. Sävellystä Kaski opiskeli Helsingissä (Melartinin ja 
Palmgrenin), Berliinissä (Juonin, Taubmannin opastuksella), Ranskassa ja Italiassa. Kaski toimi 
Sivistysjärjestöjen konservatorion pianonsoitonopettajana (1926-1937) ja Helsingin kaupungin 
kansakoulujen laulunopettajana (1928-1950). Omien sanojensa mukaan hän olisi kuitenkin mielummin 
vain säveltänyt opetustyön raskauden vuoksi. Kaski piti 9 sävellyskonserttia Helsingissä ja muutamia 
maaseutukaupungeissa. Director musices 1941. Musiikilliselta tyyliltään Heino Kaskea voi pitää 
melodisena lyyrikkona. 
 
Sävellyksiä: sinfonia h-molli, Preludi, Vuorenpeikkojen iltasoitto ja Vienankarjalainen rapsodia 
orkesterille, 4 sarjaa; Sävelruno Vuorella puhaltimille, celestalle ja harpulle, Fantasia appassionata 
viululle ja orkesterille; musiikki satunäytelmään Tuhkimo ja näytelmään Kun ohdake kukkii; yli 100 
yksinlaulua [mm.Taas kaukaa laulavat lauluaan (L. Onerva), Lähdettyäs (V.A. Koskenniemi), Niin 
mustina muratit kiertää (Paul Verlaine)] ja n.40 koulu- ja useita kuorolauluja; pianosonaatti,  yli 100 muuta 
pianokappaletta; viulusonaatti,  joukko muita viulusävellyksiä, sello- ja huilusonaatti.  Sovituksia 
aunukselaisista ja pohjoiskarjalaisista kansanlauluista.  
 
Aune Rummukainen lahjoitti Heino Kasken sävellyskäsikirjoituskokoelman Helsingin yliopistolle 
2.12.1970. Luettelo sisältää orkesterisävellyksiä (4 kpl; Alkusoitto ja Elegiaco -- orkesterin äänilehdet, 
Lied ohne Worte / Sanaton Laulu -- jousiorkesterin partituuri, sinfonia h-molli, op. 16 -- eri soitinten 
äänilehtiä), sävellyksiä pianolle (15 kpl), muita soitinsävellyksiä (13 kpl; viululle, sellolle, pianolle, 
huilulle), yksinlauluja pianon säestyksellä (43 kpl), lauluja (melodioita) sanoineen (7 kpl), kuorolauluja 
(29 kpl), keskeneräisiä lyijykynäluonnoksia, erillisiä äänilehtiä, vaillinaisia partituurisivuja, 
konserttiohjelmia, 19 kpl L. Onervan Heino Kaskelle omistamaa runoa käsikirjoituksina.  
 










1  Alkusoitto Orkesterin äänilehdet  MS.MUS.KASKI.1 
2  Elegiaco Ork. partit.  ja äänilehdet  MS.MUS.KASKI.2 
3  Lied Ohne Worte / Sanaton laulu (1950) Jousiork. partituuri  MS.MUS.KASKI.3 
4  Sinfonia, h-molli, op. 16 I-II viulun, sellon,   MS.MUS.KASKI.4 
 c-basson, tr. III,  
 Trb. I-II äänilehdet 
 
 
B Sävellyksiä pianolle 
 
1  Arietta   MS.MUS.KASKI.5 
2  Autio saari / En öde ö / Eine einsame Insel (1943) 
3  Haaveileva merenneito / Schwärmernde Meernymphe / 
    La nymphe chimérique de la mer (5.6.1951) 
4  Iloinen talonpoika / Lustiger Bauer / The Jolly Farmer, op. 55 
5  Iltatunnelma / Aftonstämmning (1917) 
6  Keskikesällä / In Midsummer / Plein d' été 
7  Kesäyön Barcarole / Eine Barkarole in der Sommernacht / 
    Barcarole of a Summernight (1946) 
8  Kesä pakenee / Sommaren flyr / Summer flees, op. 55 n:o 6 
9  Kukkaisvalssi / Valse des fleurs / The Floral Waltz 
10 Lyyrillinen Serenaadi / Lyrisk Serenad / Lyrical Serenade (1947) 
11 Pohjois-Karjalainen kansanlaulu (Pielisjärveltä) 
    samalla arkilla: Taiston tie, marssi (1940) 
12 Rondoletto 
13 Solitude / Yksinäisyys 




C Muut soitinsävellykset 
 
1  Air (=  huilusonaatin 2. osa) Viululle ja pianolle  MS.MUS.KASKI.6 
2  Chant sans paroles Viululle ja pianolle 
3  Suomalainen polska (1938) Viululle ja pianolle 
4  Rondo alla Tarantella Sellolle ja pianolle 
5  Pohjois-Karjalainen kansanlaulu (1939) Viulu, sello ja piano 
6  Arietta malinconia Viulun äänilehti 
7  Melancolie (=  Chanson triste, op. 31/2) Viulun äänilehti 
8  Huhuilu (27.2.1940) Viulun äänilehti 
9  Hymni keväälle / Hymne an den Frühling, Viulun äänilehti 
    op. 52 n:o 1 
10 Serenata, op. 37 n:o 3 Viulun äänilehti 
11 Sonate (=  huilusonaatin 1. osan katkelma) Viulun äänilehti 
12 Huilusonaatti,  III osa (Finale) Huilulle ja pianolle 
13 Sellosonaatti,  III osa (Finale) Sellolle ja pianolle  
 
 
D Yksinlaulut pianon säestyksellä 
 
1  Amerikan Karjalaisten laulu (Emily Werti) (4.11.1950)  MS.MUS.KASKI.7 




3  Erottua (Kaarlo Sarkia) (28.9.1937) 
4  He laulavat voittoa taivaan (Väinö Havas) (1947) 
5  Helluntaivirsi (Z. Topelius - suom. Toivo Lyy) (1943) 
6  Hiljainen ilta (Jaakko Haavio) (14.6.1950 Härmässä) 
7  Hämärä puutarha (Elina Waara) (7.7.1949) 
8  Iltalaulu (Heino Kaski) (Säveltäjän ensimmäinen sävellys) 
9  Jouluaamuna (Kaarina Waher), op. 45 
10 Joululaulu (=  Mökit nukkuu lumiset) (Eino Leino) (1949) 
11 Jouluyössä (Atte Ennala) (10.6.56) 
12 Kauaksi sinne (Kaarlo Sarkia) (1942) 
13 Kaukaa (Aino Kallas) (16.9.1944) 
14 Kehtolaulu (Dagmar Kemilä) (1952) 
15 Kehtolaulu (Väinö Syvänne) 
16 Keväthuuto (Jaakko Haavio) (7.6.50) 
17 Kevätriemua (Olli Oranpää) 
18 Kun illan varjot laaksoon lankeaa (Einari Vuorela) 
    (Lallukassa 23.2.1951) 
19 Lacrimoso (Ilmari Pimiä) (1952) 
20 Lasten riemua (Immi Hellén) 
21 Liisa (1933)   MS.MUS.KASKI.8 
    kääntöpuolella: Kalle (1933) 
22 Läheisyys (Kaarlo Sarkia) (1.9.1942) 
23 Mitä itket pieni lintu (Kanteleter n:o 199) 
24 Nocturno (Einari Vuorela) (Härmässä 1.7.1950) 
25 Odotus (Kaarlo Sarkia) 
26 Oi, mik'  ihme riemuinen (Suom. hengellinen kansansävel) 
    suom. A.V. Koskimies 
27 Oma Karjalan maa (Lempi Jääskeläinen) (1939) 
28 On pyhä jouluyö (sävel 14-vuosisadalta) 
29 Paimenlaulu (Matti Nummelin) 
30 Poropaimenen laulu (W.E. Törmänen) 
31 Pyhäinpäivänä (Hermann von Gilm - suom. Aarni Kouta) (1950) 
32 Revontulten leikki (Ilmari Kianto) (8.6.1954) 
33 Sa lietkö vaalea vai lietkö tumma (Paul Verlaine - suom. L. Onerva) (1947) 
34 Sun etehes, lapsi Beetlehemin (Lauri Pohjanpää) (20.(9?).1952) 
35 Sydän ja tähti (Viljo Kajava) (22.7.1946) 
36 Syyslaulu (Paul Verlaine - suom. L. Onerva) (12.10.1950) 
    Ei ole esitetty 
37 Ukrien laulu (H. Nurmio) 
38 Unikukkani (Helge Hyrkkälä) (1949) 
39 Yö (Eino Leino) (Urajärvellä 6.8.1937) 
40 Yö keitaalla (Elina Waara) [Osa Puuttuu] 
41 Melodi (Bo Bergman) [Piirretty kuultopaperi] 
42 Keväthuuto (Jaakko Haavio) [Piirretty kuultopaperi] 
43 Elokuun yö (Oiva Paloheimo) [Piirretty kuultopaperi] 
 
 
Lauluja (melodioina) sanoineen 
 
44 Ensimmäinen leivo (Kaarlo Kramsu) H:ki 28.7.1950 
45 Kevätlaulu (V.A. Koskenniemi) 
    kääntöpuolella: Hyvästijättö (Einari Vuorela) 
46 Onnen lintu (Lauri Pohjanpää) 
47 Rannalta  
48 Katson virran kalvohon (V.A. Koskenniemi) 
49 Soutaa pilvet valkeat (Lea Pohjanpää) 












1  Aamuvirsi (Eino Pakarinen)  Torviseitsikon säestyksellä. Partituuri  MS.MUS.KASKI.9 
2  Suo, Luoja siunaus synnyinmaalle (Hilja Haahti)  Naiskuorolle 
3  Kirjanaisten marssi (L. Onerva) (1954) 
4  Kesäaamuna (Immi Hellén) 
    kääntöpuolella: myös Kesäaamuna (Immi Hellen) 
5  Poutapilvet (Lauri Pohjanpää) (18.6.1946) 
6  Päivä (Lauri Pohjanpää) 
7  Sa kerallasi kevään toit (Ilmari Pimiä) (3.2.1954) 
    kääntöpuolella: Tuuli se, tuuli se...  (Kerttu Mustonen) 
 
mieskuorolle 
8  Anastettu armahani (Kanteletar 262) (8.9.1950)  MS.MUS.KASKI.10 
9  Jos missä kuljen, kierrän, vaellan .. .  (Einari Vuorela) (23.2..1954)   
10 Kevät on tullut (Ilmari Pimiä) (1952) 
11 Kevätlaulu (Eino Leino) (1955) 
12 Kuunsirppi (Kerttu Mustonen) 
13 Merenkävijä (Lauri Pohjanpää) 
14 Synnyinmaa (Ruupertti Kainulainen) 
15 Unen kehto (Antero Kajanto)   
 
sekakuorolle 
16 Aatteet (Kaarlo Kramsu) (1937) 
17 Aamuvirsi (Eino Pakarinen) 
18 Aunukselainen kehtolaulu (sov.) 
19 Betlehem (Immi Hellén) (1947) 
20 Huokaus (Einari Vuorela) 
    kääntöpuolella: Metsien joulu (Lauri Pohjanpää) 
21 Jo kaikki nukkuu, huokuu syvää rauhaa .. .  (Einari Vuorela) 
22 Joulu (Tyyne P.) 
23 Keväällä (Hellä Railo) (1948) 
24 Kuningas Daavidin 126 Psalmi (Z. Topelius - suom. Toivo Lyy) 
    (Päivölä 24.7.1943) 
25 Maa katso Herran käsi on ylitses .. .  (sov. kansansävelmästä) 
26 Suomalainen virsi (Väinö Havas) (Pankakoski 16.4.1947) 
27 Virtain laulu (Väinö Koro) (28.4.1950) 
28 Virsi (Aino Kallas) (1944) 
29 On lähtenyt hanki jo maasta (Immi Hellen) ("Keväällä Pojille") 
 
 
F Sekalaista   
 
  Keskeneräisiä lyijykynäluonnoksia, erillisiä äänilehtiä,   MS.MUS.KASKI.11     
puutteellisia partituurisivuja, ym. 
 
   
G Konserttiohjelmia sekä L. Onervan 19 runoa käsikirjoituksina  MS.MUS.KASKI.12 
    omistettu Heino Kaskelle 
